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Figura 1. Número de casos por año del estudio en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 2. Número de casos por año del estudio en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 3. Número de casos por año del estudio en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 4. Número de casos por año del estudio en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 5. Número de casos por año del estudio en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 6. Número de casos por año del estudio en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 7. Número de casos por año del estudio en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 8. Número de casos por año del estudio en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 9. Número de casos por año del estudio en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta.  
 
Figura 10. Número de casos por año del estudio en el Corregimiento de 
Minca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 11. Número de casos por año del estudio en el Corregimiento de 
Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 12. Número de casos por año del estudio en el Corregimiento de 
Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 13. Número de casos por año del estudio en el Corregimiento de 














































Figura 14. Comparativo de tasas por 100.000 habitantes de los casos 
de violencia sexual ocurrido en las diferentes divisiones político 
administrativas del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 15. Comparativo de los promedios de tasas por 100.000 
habitantes de los casos de violencia sexual ocurrido en las diferentes 
divisiones político administrativas del Distrito de Santa Marta para los 
años 2004 a 2008. 
 
Figura 16. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 1 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 17. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 1 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 18. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 1 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 19. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 20. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 1 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 21. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 1 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 22. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 1 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 23. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 24. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 1 del Distrito de Santa 


















































Figura 25. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 2 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 26. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 2 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 27. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 2 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 28. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 29. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 2 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 30. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 2 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 31. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 2 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 32. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 33. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 2 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 34. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 3 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 35. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 3 del Distrito de Santa Marta 



















































Figura 36. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 3 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 37. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 38. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 3 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 39. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 3 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 40. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 3 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 41. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 42. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 3 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 43. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 4 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 44. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 4 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 45. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 4 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 46. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 4 del 



















































Figura 47. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 4 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 48. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 4 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 49. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 4 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 50. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 51. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 4 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 52. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 5 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 53. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 5 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 54. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 5 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 55. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 56. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 5 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 57. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 5 del Distrito 



















































Figura 58. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 5 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 59. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 60. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 5 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 61. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 6 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 62. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 6 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 63. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 6 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 64. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 65. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 6 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 66. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 6 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 67. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 6 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 68. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 6 del 



















































Figura 69. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 6 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 70. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 7 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 71. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 7 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 72. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 7 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 73. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 74. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 7 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 75. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 7 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 76. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 7 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 77. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 78. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 7 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 79. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 




















































Figura 80. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 8 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 81. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Comuna 8 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 82. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 83. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 8 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 84. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 8 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 85. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 8 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 86. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 87. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 8 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 88. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Comuna 9 del Distrito de 
Santa Marta. 
 
Figura 89. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Comuna 9 del Distrito de Santa Marta 
para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 90. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 




















































Figura 91. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 92. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable escolaridad ocurrido en la Comuna 9 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 93. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable ocupación ocurrido en la Comuna 9 del Distrito 
de Santa Marta. 
 
Figura 94. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable ocupación ocurrido en la Comuna 9 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 95. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable estado civil ocurrido en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 96. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable estado civil ocurrido en la Comuna 9 del Distrito de Santa 
Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 97. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable género ocurrido en la Corregimiento de 
Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 98. Comparativo del total de los casos de violencia sexual según 
la variable género ocurrido en la Corregimiento de Taganga del Distrito 
de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 99. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de violencia 
sexual según la variable edad ocurrido en la Corregimiento de Taganga 
del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 100. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable escolaridad ocurrido en la 
Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 101. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable escolaridad ocurrido en la Corregimiento de Taganga 



















































Figura 102. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable ocupación ocurrido en la 
Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 103. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable ocupación ocurrido en la Corregimiento de Taganga 
del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 104. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable estado civil ocurrido en la 
Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 105. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable estado civil ocurrido en la Corregimiento de Taganga 
del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 106. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable género ocurrido en la Corregimiento 
de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 107. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable género ocurrido en la Corregimiento de Bonda del 
Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 108. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable edad ocurrido en la Corregimiento de 
Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 109. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable escolaridad ocurrido en la 
Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 110. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable escolaridad ocurrido en la Corregimiento de Bonda del 
Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 111. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable ocupación ocurrido en la 
Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 112. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable ocupación ocurrido en la Corregimiento de Bonda del 



















































Figura 113. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable estado civil ocurrido en la 
Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 114. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable género ocurrido en la Corregimiento 
de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 115. Consolidado de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable edad ocurrido en la Corregimiento de 
Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 116. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable escolaridad ocurrido en la 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 117. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable escolaridad ocurrido en la Corregimiento de 
Guachaca del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 118. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable ocupación ocurrido en la 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 119. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable ocupación ocurrido en la Corregimiento de Guachaca 
del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 120. Comparativo de los años 2004 a 2008 por casos de 
violencia sexual según la variable estado civil ocurrido en la 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 121. Comparativo del total de los casos de violencia sexual 
según la variable estado civil ocurrido en la Corregimiento de Guachaca 
del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Figura 122. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 123. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 1 del 



















































Figura 124. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 125. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 1 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 126. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 1 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 127. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 1 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 128. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 129. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 1 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 130. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 131. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 132. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 133. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 2 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 134. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 



















































Figura 135. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 2 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 136. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 137. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 2 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 138. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 139. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 140. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 141. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 3 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 142. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 3 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 143. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 3 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 144. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 3 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 145. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 3 del 



















































Figura 146. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 147. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 148. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 149. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 4 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 150. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 4 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 151. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 4 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 152. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 153. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 4 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 154. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 155. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 156. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 5 del 



















































Figura 157. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 5 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 158. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 5 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 159. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 5 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 160. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 161. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 5 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 162. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 163. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 164. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 165. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 6 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 166. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 6 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 167. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 



















































Figura 168. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 169. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 6 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 170. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 171. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 172. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 173. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 7 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 174. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 7 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 175. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 7 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 176. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 177. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 7 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 178. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 8 del 



















































Figura 179. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 180. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 181. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 8 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 182. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 8 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 183. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 8 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 184. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 185. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 8 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 186. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 187. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 188. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 189. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la 



















































Figura 190. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en la 
Comuna 9 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 191. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en la Comuna 9 del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 192. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 193. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en la Comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 194. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 195. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 196. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 197. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 198. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 199. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en el Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 200. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en el Corregimiento de 



















































Figura 201. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en el Corregimiento de 
Taganga del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 202. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en la Corregimiento 
de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 203. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 204. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 205. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 206. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 207. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en el Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 208. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en el Corregimiento de 
Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 209. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en el Corregimiento de 
Bonda del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 210. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
mes en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 211. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
hora en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 



















































Figura 212. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el Corregimiento 
de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 213. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 214. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 215. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en el Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 216. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en el Corregimiento de 
Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 217. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en el Corregimiento de 
Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 218. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable lugar en el que ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 219. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia sexual en el 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 220. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable actividad de la víctima cuando ocurrió el caso de violencia 
sexual en el Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 221. Comparativo de los años 2004 a 2008 según la variable 
agresor del caso de violencia sexual ocurrido en el Corregimiento de 
Guachaca del Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 222. Comparativo del total de los años 2004 a 2008 según la 
variable agresor del caso de violencia sexual en el Corregimiento de 



















































Figura 223. Comparativo de los años 2004 a 2008 entre comunas y 
corregimientos de casos de violencia sexual según la variable mes de 
ocurrencia del hecho ocurrido en el Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 224. Comparativo de los años 2004 a 2008 entre comunas y 
corregimientos de casos de violencia sexual según la variable hora de 
ocurrencia del hecho ocurrido en el Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 225. Comparativo de los años 2004 a 2008 entre comunas y 
corregimientos de casos de violencia sexual según la variable lugar del 
hecho ocurrido en el Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 226. Comparativo de los años 2004 a 2008 entre comunas y 
corregimientos de casos de violencia sexual según la variable actividad 
durante el hecho ocurrido en el Distrito de Santa Marta. 
 
Figura 227. Comparativo de los años 2004 a 2008 entre comunas y 
corregimientos de casos de violencia sexual según la variable tipo de 
































Tabla 1.  Población de referencia por años. 
 
Tabla 2. Pacientes objeto de dictámenes médico-legales por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta, sobre 
casos de violencia sexual en el Distrito de Santa Marta para los años 
2004 a 2008. 
 
Tabla 3. Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 1 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 4. Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 2 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 5.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 3 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 6.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 4 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 7.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 5 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 8.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 6 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 9.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 7 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 10.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 8 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 11.  Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual de la 
Comuna 9 del Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
Tabla 12. Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual del 
















































Tabla 13. Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual del 
Corregimiento de Taganga del Distrito de Santa Marta para los años 
2004 a 2008. 
 
Tabla 14. Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual del 
Corregimiento de Bonda del Distrito de Santa Marta para los años 2004 
a 2008. 
 
Tabla 15. Análisis de frecuencias de los casos de violencia sexual del 
Corregimiento de Guachaca del Distrito de Santa Marta para los años 
2004 a 2008. 
 
Tabla 16. Tasas por 100.000 habitantes de los casos de violencia 
sexual ocurrido en las diferentes divisiones político administrativas del 


























Dada la necesidad de disponer datos de salud pública, se procedió a la realización 
de este estudio de tipo descriptivo que ilustra la situación de los casos de violencia 
sexual y caracterización de las víctimas, en el Distrito de Santa Marta durante el 
2004 – 2008.  
 
 
Para abordar el tema, la fuente que se utilizó fue la información plasmada en los 
dictámenes médicos legales realizados por parte del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Magdalena. Se encontró el reporte 
de 654 casos ocurridos entre el año 2004 y el 2008, una cifra considerable, 
teniendo en cuenta que no todos los casos son denunciados. La población del 
Distrito en el año de 2004 fue de 409.067 habitantes y solo pasó a 435.010 
habitantes en el año 20081. 
 
 
Se dividieron los casos de violencia sexual de acuerdo al sitio donde ocurrieron los 
hechos de la división político administrativa del Distrito de Santa Marta, comunas y 
corregimientos, se evidenció que la población vulnerable a ser víctima de violencia 
sexual son los menores de edad; en especial el grupo de adolescentes, de los 11 











According to the need for public health data, we proceeded with this descriptive 
study that illustrates the situation of sexual violence cases and characterization of 
its victims in the District of Santa Marta during 2004-2008. 
 
 
To address the issue, the source used was the information contained in legal 
medical reports made by the National Institute of Legal Medicine and Forensic 
Sciences Sectional Magdalena. There was a report of 654 cases occurring 
between the years 2004 and 2008, a representative figure as the population of the 
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District in the year of 2004 was 409 067 inhabitants and only came to 435 010 
inhabitants in 2008. 
 
 
We divided the cases of sexual violence according to the place where the events of 
the political and administrative division of the District of Santa Marta, communes 
and districts, it was shown that the population vulnerable to sexual violence are 











La violencia sexual es un problema de salud pública a la cual solo en los últimos 
años se le ha empezado a darle la importancia que merece, teniendo en cuenta el 
tipo de población vulnerable a sufrirla y las secuelas que causan, sean de índole 
física, psicológica y social. 
 
 
Aún hoy, en tiempos de apertura en diversos órdenes, apenas empieza a 
descorrerse ese velo en este tipo de violencia, como respuesta dinámica de los 
diferentes estamentos a hechos que en otros tiempos hacían parte simplemente 
de la privacidad familiar, la misma que actualmente reviste interés por sus 
connotaciones, o que, en el decir de Gaitán Daza2, la sociedad sólo se ha 
planteado como un problema cuando puede resolverlo en su momento histórico 
determinado, al considerar que puede lograrse una conquista adicional como 
indicador de progreso de esa misma sociedad. 
 
 
La violencia sexual es una de las formas de violencia que se ejercen contra las 
mujeres por el hecho de serlo. La violencia sexual junto con la violencia física y 
psicológica vulneran los derechos humanos fundamentales de las mujeres, 
perpetúan los roles estereotipados por el sexo, niegan la dignidad, la 
autodeterminación así como el desarrollo personal de las mujeres. 
 
 
Este documento es una síntesis de los hallazgos de las investigaciones realizadas 
sobre la problemática de la violencia sexual  en diversidad de poblaciones del 
Distrito, encontrándose que para los años 2004 al 2008 en el Corregimiento de 
Taganga una frecuencia de 177.45 por 100.000 habitantes, mientras el 
Corregimiento de Minca hubo una frecuencia de 4.62 por 100.000 habitantes, lo 
que indicaría que puede haber posibilidad de identificar un factor de riesgo de 
sufrir un caso de violencia sexual de acuerdo a la ubicación espacial de la víctima 
dentro de la ciudad. 
 
 
Las otras variables demográficas estudiadas guardan relación con los resultados 
de las variables de edad, de tal manera que la escolaridad mayor se da en 
secundaria, seguida de la primaria y preescolar en su respectivo orden, siendo 
escaso los niveles técnico y profesional, lo mismo ocurre con la ocupación donde 
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el mayor número de casos corresponde a la categoría de estudiante, seguido de la 
categoría ninguna, las demás se encuentran en poca cantidad, guardando relación 
con la minoría de edad, ésta variable además influye en el resultado obtenido con 
la variable estado civil, de tal manera que el resultado mayor se obtuvo en 











El Distrito de Santa Marta es una de las ciudades más importantes del Caribe 
colombiano, destino turístico por excelencia con bondades naturales e históricas, 
es simultáneamente una ciudad intermedia donde se incuban todos los problemas 
sociales originados por el desarrollo desordenado, una economía pobre, baja 
cobertura y mala calidad de los servicios públicos, junto a la falta de oportunidades 
laborales; situación agravada al tornarse en uno de los principales receptores de 
población desplazada por la violencia, donde prevalecen casos de violencia 
intrafamiliar, violencia física, social y sexual. 
 
 
Sin embargo se desconoce la magnitud y el impacto de estos casos en la salud de 
su población, dejando atrás la implementación de acciones en salud pública en los 
diferentes Planes Distritales de Salud. 
 
 
La Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend del Distrito de Santa 
Marta, durante la elaboración de la fase de diagnóstico del Plan de Desarrollo 
2004 – 2.009, realizó mesas de trabajo con la participación de representantes de 
la comunidad, para identificar los problemas percibidos por la misma y priorizar 
con ellos los proyectos y programas a ejecutar desde la institución prestadora de 
servicios de salud, pero llamó la atención que los casos de violencia sexual se 
identificaron como uno de los principales problemas a abordar desde el punto de 
salud pública, sin embargo no se conoce la realidad objetiva del problema debido 






1.2.1 Objetivo general. Determinar la frecuencia de casos de violencia sexual en 
el Distrito de Santa Marta por comunas y corregimientos y caracterizar las víctimas 
de los mismos a través del registro del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Santa Marta, durante el periodo comprendido entre el 






1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
 Geo-referenciar manualmente y realizar análisis de frecuencias de los casos 
de violencia sexual en el Distrito de Santa Marta durante los años 2004 al 
2008, de acuerdo a la división político administrativa del distrito de Santa 
Marta. 
 
 Analizar comparativamente las frecuencias de casos de violencia sexual en el 
Distrito de Santa Marta de acuerdo a su división político administrativa para los 
años 2004 al 2008. 
 
 Caracterizar a las víctimas de violencia sexual del Distrito de Santa Marta 
durante los años 2004 al 2008 según variables demográficas (edad, sexo, 
escolaridad, ocupación, estado civil) y ubicación espacial en el distrito de 
Santa Marta. 
 
 Caracterizar a las víctimas de violencia sexual del Distrito de Santa Marta 
durante los años 2004 al 2008 según las variables no demográficas (mes de la 
ocurrencia del hecho, hora de la ocurrencia del hecho, tipo de lugar donde 
ocurrió el hecho, actividad que desempeñaba la víctima en el momento de la 
ocurrencia del hecho y tipo de agresor del caso de violencia sexual) y 






Conocer como es el comportamiento de los casos de violencia sexual en las 
diferentes comunas y corregimientos del Distrito de Santa Marta y cuál es la 
caracterización de las víctimas y así poder tener insumos para sustentar la 
formulación de políticas públicas en salud, servir como punto de partida a otros 
estudios sobre el tema de la violencia sexual y contribuir al conocimiento de las 







Uno de los problemas de salud pública detectado por la Organización Mundial de 
la Salud es la violencia en todos los géneros, la violencia física, psíquica y sexual, 





Es importante abordar la problemática de la violencia sexual en Colombia y 
compararla con el Distrito de Santa Marta, habida cuenta que dicha violencia ha 
sido una práctica constante, presente en los espacios públicos y privados, muchas 
veces en medio del silencio tanto de las víctimas como de la sociedad. Varios 
factores ha exacerbado las diversas formas de violencias de género que 
históricamente han afectado a las víctimas e incluso ha reproducido y creado 
nuevas formas de violencia, dando cuenta de un continuum de violencia que 
afecta a tanto en tiempos de paz como de guerra. La violencia sexual en el país al 
conjugarla con ésta ciudad de la Costa Caribe, aunque invisible, no es esporádica, 
por el contrario, su ocurrencia es considerablemente alta. 
 
 
La violencia sexual tiene consecuencias significativas para la salud, incluyendo el 
suicidio, síndrome de estrés postraumático, otras enfermedades mentales, 
embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, 
lesiones autoinflingidas y, en el caso de abuso sexual de menores, adopción de 




En Colombia en cumplimiento de la Ley 1122 de 2.007, el gobierno expidió el Plan 
Nacional de Salud Pública, 2.007-2.0104, en el se hace referencia a la violencia y 
expresa:” ….de otra parte, las encuestas periódicas y estudios específicos sobre el 
tema de violencia intrafamiliar han puesto en evidencia un problema de gran 
magnitud que suele pasar desapercibido o no es denunciado. La violencia verbal 
es la modalidad más frecuente (33%), seguida de la física (19,3%) y finalmente la 
sexual (5%). Los casos de violencia sexual intrafamiliar con una tasa nacional de 
notificación de 184 casos por cada cien mil habitantes, son mayores contra las 
mujeres entre 10 y 25 años. El 30% de los 200 mil casos de lesiones por causa 
externa que se registran en el Instituto de Medicina Legal cada año, corresponden 
a lesiones por violencia intrafamiliar (INML/ENDS)”. 
 
 
En cuanto a los lugares en que con mayor frecuencia ocurren los actos de 
violencia sexual, “la vivienda continuó siendo el escenario de mayor riesgo (66%) 
en relación con el total de casos”5, lo que implica que el agresor, en la mayoría de 
casos es un hombre cercano a la víctima, como un familiar, un amigo o un vecino. 
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Es por eso que el gobierno nacional entre otros argumentos fija en el Plan 
Nacional de Salud Pública, 2.007-2.010 a la Salud Sexual y Reproductiva como la 
segunda prioridad nacional de salud, solamente precedida por la Salud Infantil6. 
Establece dentro de las estrategias para mejorar la salud sexual y reproductiva 
dentro de la primera línea de política (Promoción de la salud y la calidad de vida), 
entre otras: “Desarrollar y evaluar estrategias de educación, información, 
comunicación y movilización social con enfoque etnocultural para la promoción del 




Sin embargo llama la atención que en el estudio contratado por el Ministerio de la 
Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2.007, solo se hace referencia en 
la exploración a la violencia física, perdiéndose la coherencia en lo planteado en el 
Plan Nacional de Salud Pública. 
 
 
A pesar de ser muy concretas, las obligaciones legales de atención a las víctimas 
de delitos sexuales no se cumplen. La Ley 360 de 1997 le ordenó a la Fiscalía 
General de la Nación, la creación de las unidades de delitos contra la libertad 
sexual y la dignidad humana y determinó que cada una de ellas debía contar con 
un psicólogo de planta. No obstante, solo en 5 ciudades de las 29 principales hay 
cobertura; es decir que el 83% de las ciudades consideradas principales no 
cumplen con la ley a más de 10 años de haber sido expedida.7 
 
 
Una cadena nacional de emisoras el año anterior ya había anotado que 200 mil 
niños son abusados sexualmente en Colombia, según la Fiscalía y estas cifras 
sobre maltrato infantil no solamente preocupan a la Fiscalía, sino también a la 
Procuraduría y organizaciones internacionales, sin embargo, día a día crecen 
lamentablemente estos datos ante nuestra mirada indiferente e hipócrita. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 CONCEPTO DE VIOLENCIA SEXUAL 
 
 
La violencia sexual se define8 como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un 
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación 




Según el Informe mundial sobre la violencia y la salud, de la Organización Mundial 
de la Salud, la violencia sexual abarca el sexo bajo coacción de cualquier tipo 
incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas de obtener sexo bajo coacción, la 
agresión mediante órganos sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación 
sexual, el matrimonio o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de 
menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el aborto forzado, 
la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas 
de protección contra enfermedades, y los actos de violencia que afecten a la 
integridad sexual de las mujeres tales como la mutilación genital femenina y las 
inspecciones para comprobar la virginidad.9 
 
 
Puede existir violencia sexual entre miembros de una misma familia y personas de 
confianza, y entre conocidos y extraños. La violencia sexual puede tener lugar a lo 
largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, e incluye a mujeres y 
hombres, ambos como víctimas y agresores. Aunque afecta a ambos sexos, con 
más frecuencia es llevada a cabo por niños y hombres a niñas y mujeres. 
 
 
La situación de la violencia sexual en Colombia se hace mucho más grave y 
compleja si a estas impresionantes estadísticas se suman10 las dificultades que 
enfrentan las mujeres para tener acceso a un proceso penal contra sus agresores 
que sea respetuoso de sus derechos como víctima, las deficiencias institucionales, 
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el incumplimiento de las obligaciones legales de atención a las víctimas de delitos 
sexuales, la falta de tratamientos médicos y psicológicos adecuados para las 
víctimas de violencia sexual, la falta de acceso a exámenes y medicamentos para 
tratar enfermedades de transmisión sexual y para prevenir el embarazo. 
 
 
2.2 FACTOR RELEVANTE DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
 
 
El abuso sexual caracterizado como un comportamiento sexual que ocurre sin el 
consentimiento de la persona o bajo la coacción de una de las partes y clasificado 
por la Organización Mundial de la Salud en el grupo de violencia interpersonal11, 
es un evento de alta incidencia que ocurre en distintos estratos socio-económicos, 
culturas, ámbitos y etapas de la vida. 
 
 
Las mujeres son quienes más sufren sus impactos, con cifras de ocurrencia de 
este fenómeno que oscilan entre 2% y 62%12. Sin embargo, es necesario enfatizar 
que entre 5% y 10% de los hombres, han expresado haber sido también víctimas 
de abuso sexual en la etapa de la niñez13. Cabe considerar que debido a 
problemas relacionados con la definición usada (abuso sexual, violencia sexual, 
maltrato sexual, entre otras), la metodología de medición, la población participante 
y los aspectos morales y jurídicos relacionados con este fenómeno, las cifras de 
abuso sexual podrían ser superiores. 
 
 
Alarmas, señalan que el 31% de los estudiantes de tres (3) colegios públicos de la 
ciudad de Santa Marta han sufrido abuso sexual en su infancia y adolescencia14, 
es decir, por cada diez estudiantes de estos centros educativos 3 han padecido el 
horror del abuso sexual. Estas cifras corroboran el estudio15, efectuado en nuestra 
ciudad en el año 2006, el cual al parecer sigue en los anaqueles de nuestros entes 
gubernamentales encargados de velar por la niñez y adolescencia. 
 
 
La gravedad de las consecuencias psicológicas y físicas de un abuso en la 
infancia o en la adolescencia está mediada por las características mismas del 
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abuso sexual (por ejemplo, uso de la violencia, penetración o no penetración) y se 
relacionan con el establecimiento de conductas sexuales de riesgo (alto número 




2.3 BALANCE COLECTIVO DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
 
 
La violencia sexual en Colombia17 ha sido documentada por instituciones estatales 
como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML) y por 
organizaciones privadas como Profamilia. Según datos del INML, en el año 2007 
se registraron 46,2 casos de violencia sexual por cada 100.000 habitantes18. Al 
comparar la tasa de violencia sexual de 1997 con la de 2007 se observó un 
incremento del 65,9%19. Y al comparar el número de informes periciales 
sexológicos por presunto delito sexual realizados en el 2007 con los realizados en 
el 2006 se encontró que en el 2007 se llevaron a cabo 20.273, que implican un 
aumento de 640 casos respecto del año anterior20. Según el mismo informe, en 
2007 el mayor número de dictámenes periciales sexológicos (15.056), que 
corresponden al 84%, se realizó a mujeres y de los 15.353 dictámenes realizados 




No se conoce el alcance real de la violencia sexual, aunque los datos disponibles 
que se revisaron para realizar el Informe mundial sobre la violencia y la salud22 
sugieren que una de cada cinco mujeres puede sufrir violencia sexual por parte de 
su pareja de confianza a lo largo de su vida. En estudios nacionales sobre la 
violencia sexual realizados en Canadá, Finlandia, Suiza, Gran Bretaña y los 
Estados Unidos de América, entre el 2% y el 13% de las mujeres denuncian haber 
sido víctimas de un intento de violación o de una violación completa por parte de 
su pareja a lo largo de su vida. En estudios que se basan en grupos más 
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pequeños de población, por ejemplo en Londres (Inglaterra), Guadalajara (México) 
y la provincia de Midlands (Zimbabwe), se indica que las tasas son superiores, 
situándose en un 25% aproximadamente. 
 
 
Para muchas mujeres, la violencia sexual comienza en la infancia y adolescencia y 
puede tener lugar en una gran variedad de contextos incluyendo el hogar, la 
escuela y la comunidad. Estudios realizados en diversos lugares como Camerún, 
el Caribe, Perú, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Tanzania muestran altas tasas de 
denuncias de iniciación sexual forzada. Diferentes estudios han revelado una 
oscilación entre el 7,4% y el 46% de mujeres adolescentes y entre el 3,6% y el 
20% de hombres adolescentes que han denunciado haber sufrido coacción sexual 
por parte de miembros de su familia, profesores, novios o extraños23. 
 
 
2.4 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL 
 
 
Dentro de la problemática de los abusos sexuales a menores, los programas de 
prevención e intervención con víctimas y agresores desempeñan un papel crucial, 
tanto a nivel preventivo como terapéutico. 
 
 
Las respuestas para prevenir o responder a la violencia sexual están bastante 
limitadas y la mayoría no se han evaluado. Además, ya que la mayoría de las 
intervenciones se han desarrollado y se han puesto en práctica en países 
industrializados, se desconoce su relevancia en otros ámbitos. Es necesario 
utilizar las estrategias preventivas prometedoras también en ámbitos que tienen 
escasos recursos y evaluarlas para determinar su eficacia. 
 
 
Debe existir prevención primaria en los múltiples niveles en los que se sitúan los 
factores de riesgo, desde el nivel individual, hasta el de la relación, la comunidad y 
la sociedad. Según el informe mundial sobre la violencia y la salud, entre las 
estrategias prometedoras a nivel individual o de la relación se encuentran los 
programas de formación sobre promoción de la salud sexual y reproductiva que 
incluyen cuestiones de género y prevención de la violencia contra la mujer, 
además de los programas en los que se trabaja con las familias a lo largo de las 
etapas de desarrollo de los menores para promover una infancia y adolescencia 
rica, enriquecedora e igualitaria. También parece mostrar resultados prometedores 
trabajar con hombres a nivel comunitario para que cambien el concepto de 
masculinidad y en el ámbito escolar para transformar las relaciones de género y 
convertirlas en interacciones igualitarias y sin violencia. Las reformas legales y de 
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políticas que aseguran la igualdad de género y la protección de las víctimas de la 




Prevención secundaria y terciaria. La mayoría de los planes de acción sobre la 
violencia sexual llevados a cabo hasta ahora se han concentrado en la prevención 
secundaria y terciaria destinada a reducir el daño físico y psicosocial que sufren 
las víctimas de violencia sexual. Parece que se realiza muy poco trabajo orientado 
hacia la salud pública y basado en utilizar estrategias de prevención secundaria y 
terciaria con los perpetradores. 
 
 
En cuanto a la prevención terciaria, los profesionales de la salud se encuentran en 
una posición única para reconocer, documentar y responder a los casos 
individuales de agresión sexual. Las personas que han sufrido agresiones a 
menudo solicitan asistencia médica, incluso cuando se nieguen a revelar el suceso 
violento. Los trabajadores de la salud pueden proporcionar a las víctimas de 
agresión sexual unos servicios de salud amplios y que tengan en cuenta las 
cuestiones de género para que se puedan enfrentar a las consecuencias que la 
agresión supone para su salud física y mental, incluyendo la prueba de embarazo, 
las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y su prevención, 
el tratamiento de lesiones y el apoyo psicológico. 
 
 
El sector de la salud también puede funcionar como un importante centro de 
coordinación de otros servicios que la víctima pueda necesitar, como la asistencia 
social y jurídica. Los trabajadores de la salud especializados pueden recoger y 
documentar las pruebas necesarias para establecer las circunstancias de la 
violación, la identidad del perpetrador y las consecuencias del suceso. Estas 
pruebas pueden ser cruciales para el enjuiciamiento de los casos de agresión 
sexual. El sector de la salud también debe contribuir a la vigilancia de la violencia 
sexual documentando el quién, qué, cuándo y cómo de todos los casos que se 
presenten, en un formato que mantenga en el anonimato a la víctima y al agresor. 
Esta información se puede transmitir posteriormente a otros sectores que son 
responsables de la prevención primaria y puede utilizarse para dar luz a las 
intervenciones situacionales destinadas a áreas de alto riesgo, así como a la 






2.5 SANTA MARTA DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO 
 
 
Es un ente territorial ubicado al norte de la República de Colombia, Limita por el 
norte con el majestuoso Mar Caribe, por el oriente con el Municipio de Dibulla, 
Departamento de la Guajira, por el occidente con el Mar Caribe y por el sur con los 
Municipios de Aracataca y Ciénaga, pertenecientes al Departamento del 
Magdalena. 
 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, tiene una extensión 
territorial de 2.381 Kmts2. que abarca desde la orilla del Mar Caribe hasta el pico 
nevado Simón Bolívar que tiene una altura de 5.775 mts. sobre el nivel del mar en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, además cubre gran parte de la cara norte de 
esta majestuosa Sierra Nevada. Se encuentra dividido Política 
administrativamente en comunas, las cuales corresponden al área urbana y en 






Comuna No. 1 Una comuna con una población de 61.969 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles I, II y III de SISBEN, predominando los dos 
primeros; es completamente residencial, está constituida por los siguientes 
barrios: Manzanares, San Pablo, Corea, Pastrana, María Eugenia, La Candelaria, 
1° de Mayo, Loma Fresca, La Concepción, Las Américas, El Pando No.1 y No.2, 
Ciudadela 29 de Julio, Las Murallas del Pando, San José del Sur, Las Colinas del 
Pando, Ciudadela 29 de Julio No.2, 19 de Abril (la Lucha), Los Laureles, Villa 
Marbella, Las Acacias, El Trébol, Urbanización Cañaveral, Alto Simón Bolívar y 









Comuna No. 2 Una comuna con una población de 51.799 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles II, III, IV y V de SISBEN, predominando los tres 
primeros; en ella está ubicada el Centro Histórico de la ciudad, el cual posee una 
zona hotelera, el puerto de Santa Marta y existe una zona de tolerancia de 
actividades de prostitución; está constituida por los siguientes barrios: La Tenería, 
Santa Cecilia, Centro, Zona del Mercado, Bellavista, Miramar, Urbanización 




Ángeles, Costa Verde, Taminaca 1 y 2, Tierra Baja, El Minuto de Dios, Santa 






Comuna No. 3 Una comuna con una población de 55.660 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles I, II y III de SISBEN, predominando los dos 
primeros; es completamente residencial, está constituida por los siguientes 
barrios: Terminal Marítimo, Zona Franca, Pescadito, Olaya Herrera, Barrio el norte, 
San Jorge, Nacho Vives, San Fernando, olivo, Santa Mónica, María Cristina, 
Betania, Obrero, Alfonso López, El Pradito, Miraflores, Ensenada 1 Juan XXIII, 
Urbanización Campo Alegre, Cesar Mendoza, Juan XXIII, 17 de Diciembre, Villa 








Comuna No. 4 Una comuna con una población de 34.078 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles II, III, IV y V de SISBEN, predominando los de 
nivel III y IV; es completamente residencial, está constituida por los siguientes 
barrios: Berlín, Manguito, Goenaga, Cundí, Guerrero, Prolongación de los 
Alcázares, Perehuetano, Porvenir, Los Naranjos, Santa Catalina, Pradera, jardín, 
Urbanización Guido, San Francisco, Urbanización Riascos, Las Delicias, 
Postobón, Loma  de Tres Cruces, Urbanización el Reposo, Benjamín Alzate, Silvia 
Rosa, Urbanización Los Alcázares, Bavaria, Urbanización Villa Estadio, Villa 
Carmen, Los Cerros, Santa Helena, 13 de junio, Municipal, Urbanización 
Autopista, Urbanización Santa Marta, San Pedro, Simón Bolívar, Urbanización 
Pérez Dávila, El Recreo, Santa Rita, Siete de Agosto, Barrio Libertador, Santa 







Comuna No. 5 Una comuna con una población de 67.551 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles I, II y III de SISBEN, predominando los dos 
primeros; es completamente residencial, está constituida por los siguientes 
barrios: Alto Delicia, Bastidas, Luis R Calvo, Divino niño, Chimila 1 y 2, Luis C 




Lucía, Nueva Galicia, Los Fundadores, Urbanización Galicia, Villa Sara, Santa Fe, 
Tayrona, La florida, Nueva Galicia, María Cristina, 8 de Diciembre, Los 









Comuna No. 6 Una comuna con una población de 55.231 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles I, II y III de SISBEN, predominando los dos 
primeros; es completamente residencial, está constituida por los siguientes 
barrios: las Malvinas, 8 de Febrero, Villa Universitaria, El Piñón, Bolivariana, 
Filadelfia, El Refugio, Villa Elly, Alejandrina, Corintos, El Bosque, Los Trupillos, 
Mamatoco, La Rosalía, Boulevard del Río, Nueva Colombia, Nueva Mansión, 
Nuevo Milenio, Once de Noviembre, Portal Universitario, Villa Toledo, El Yucal, 
Alto Yucal, María Cecilia, Monterrey, Vereda Quebrada Seca, Rodrigo Ahumada, 
El Cisne, Villa Alexandra, Veinte de Octubre, Cantilito, Garagoa, Timayui, Tres 
Puentes, Los Alpes, Los Faroles, Villa Bella, Villa del Mar, Villa Dania, Villa del 
Carmen, Villa Marbella, Villa Marina, Villa Mercedes 1 y 2, Villa Trinidad, Rompoint 
Mamatoco, El Trébol, Cañaveral Condominio, Urb. Santa Catalina, las Malvinas, 





Comuna No. 7 Una comuna con una población de 76.247 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles I, II, III, IV y V de SISBEN, predominando los 
dos primeros; está compuesta por una zona turística, donde se ubica el Rodadero, 
que posee una zona hotelera y una zona esencialmente residencial, está 
constituida por los siguientes barrios: Rodadero Reservado, Gaira, Rodadero, 
Urbanización Salguero, Paraíso, La magdalena, Villa Berlín, Conjunto Residencial 
Ed. Del Magdalena, Las terrazas, Las Cabañas, de Taganga, Urbanización Villa 
del mar, La Mansión, Los Bungalos, Villa Rosalba, Rodadero Sur, Villa Sandra, 
Cabañas de Tahití, Villa Lety, Cantamar, Las Villas 1 y 2, Nuevo Bettel, Gairamar, 
Alonso Ramírez, San Jacinto, Cabañas de Gira, El Dulcino, El Carmen,  12 de 




Rosario, Zarabanda, Vista al Mar, Barrio Abajo, La Vuelta del Cauca, Las Delicias, 





Comuna No. 8 Una comuna con una población de 39.122 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles I y II y un sector pequeño de nivel V de 
SISBEN, está constituida por una zona costera que es turística y en donde 
coexiste un puerto carbonífero y una zona residencial, está constituida por los 
siguientes barrios: Lago Dulcino, Santa Marta, La Paz Gran Galeón, Bello Sol, 
Conjunto Residencial Pacho Loco, Don jaca, La Picúa, Rosario la Paz, El Limón la 
Paz, Villa Canaria, Aero Mar, Pleno Mar, Irotama, Cristo Rey, Los Alcatraces, Bello 
Horizonte, Conjunto Residencial Cristal, Villa Langocobas, Bella Vista La Paz, Los 






Comuna No. 9 Una comuna con una población de 45.667 habitantes, densamente 
poblada con familias de los niveles II, III y IV de SISBEN, predominando los dos 
últimos; está compuesta por una zona industrial, donde se encuentra una zona de 
moteles y posee una zona de expansión residencial, está constituida por los 
siguientes barrios: Tamacá, Tejares del Libertador, Villa Betel, Villa Camila, Villa 
Celi, Villas de Santa Cruz, Rompoint de la Lucha, La Lucha 19 de Abril, Luz del 
Mundo, Andrea Carolina, El Parque, Concepción I,II,II,IV y V, Curinca 1 y 2, Santa 
Clara, Acodis, Santa Lucía, Villas de Santa Cruz, Asocon, Líbano 2000, Acodi, Los 










Corregimiento de Taganga. Está ubicado en una zona costera al norte de la 
ciudad, posee una población de 3.046 habitantes, densamente agrupada y se 
dedican esencialmente al turismo y a la pesca, coexisten personas con 
ascendencia indígena y un grupo minoritario de personas reasentadas en su 
mayoría extranjeros pensionados y una minoría del interior del país, agrupa las 
veredas de: Taganga, Olivo, Miramar, San Tropel, El Oasis y Bahía Concha. Dista 
de la Cabecera 0.5 Km. 
 
 
Corregimiento de Bonda. Está ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada, 
al oriente de la ciudad, posee una población de 9.004 habitantes, con una zona 
densamente poblada y residencial y una zona de población dispersa dedicada al 
cultivo de café y de pan coger, agrupa a las veredas de: Masinga, Vira Vira, 
Cartagena, Paso del Mango, Los Laureles, Ojeda, Matogiro, Jirocasaca, Onaka, 
Río Piedra, Los Limones, La India, Donama, Transjordania, Quebrada Negra, 
Manzanares, Las nubes, Aguas Linda, La Lisa, Curval, México, Los Alpes, Villa 
Blanca, Neguanje, Tierra Linda, El Recreo, El Boquerón, Paramo de San Isidro, 
Curvalito, Barrio Bonda, Las Tinajas, San Martin y Palangana. Dista de la 
cabecera 6 Km. 
 
 
Corregimiento de Guachaca. Está ubicado en la zona costera de las 
estribaciones de la Sierra Nevada al norte de la misma y al oriente del 
Corregimiento de Bonda, posee una zona turística y una actividad agrícola 
principalmente cultivo de banano y pan coger, en ella se encuentran los Parques 
Naturales Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentra un 
resguardo indígena, su población es de 17.528 habitantes, en su mayoría de 
ascendencia del interior del país, está conformado por las veredas de: Cuesta 
Rodríguez, Mendihuaca, Calabazos, La Revuelta, Los Naranjos, Parque Tayrona, 
El mamey, Agua Fría, Quebrada Valencia, Quebrada los Plátanos, México, 
Trompito, Buritaca, Marquetalia, Los Muchachitos, La Cascada, Cabecera del Río 
Gauchaca, Guacoche, El Vaticano, Arrecife, Pueblito, La Esmeralda, Puerto 
nuevo, Las Arepas, La Estrella, Quebrada del Sol, El porvenir, La Aguacatera, 
Cacahualito, Perico Aguao, Palomino, Los Achiotes, Orinoco, Cabañas de 
Buritaca, Quebrada de la Línea, Don Diego, La Danta, Alto Don Diego, Don 








Corregimiento de Minca. Está ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada, 
es predominantemente cafetero y turístico, posee una población dispersa de 
40786 habitantes, en su mayoría de ascendencia del interior del país, agrupa a las 
veredas de: El porvenir, Bachicha, Aguas Linda Alto, Jamonacal, Tigrera, 
Campano, La Tagua, Cerro Kennedy, San Lorenzo, victoria, El Oriente, vereda 
buenos aires, bajo aguas linda, Central Córdoba, Central Córdoba Alto, Las Mías, 
Vista Nieves, Bella Vista, Mundo Nuevo, Los Moros, Marinca, La Olla, La Cabaña, 
Villa Mercedes y Tres Puentes. Dista de la cabecera 14 Km. 
 
 
A continuación se presenta un mapa general del distrito de Santa Marta, con sus 
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Mapa geográfico del área urbana 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal exploratorio sobre los 
casos de violencia sexual denunciados en el Distrito de Santa Marta y que fueron 
objeto de dictámenes médico legales por parte del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses durante los años 2004 al 2008. 
 
 
3.1 UNIVERSO Y POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
Conformado por la población del Distrito de Santa Marta entre los años 2004 al 
2008, se presenta en la siguiente tabla. 
 
 






2004 2005 2006 2007 2008 
COMUNA 1  53.260 54.085 54.923 55.774 56.638 
COMUNA 2  44.506 45.196 45.896 46.607 47.329 
COMUNA 3  47.820 48.561 49.313 50.077 50.853 
COMUNA 4  29.290 29.743 30.204 30.672 31.147 
COMUNA 5  58.046 58.946 59.859 60.786 61.728 
COMUNA 6  28.471 28.912 29.360 29.815 30.277 
COMUNA 7  65.533 66.548 67.579 68.626 69.689 
COMUNA 8  33.625 34.146 34.675 35.212 35.757 
COMUNA 9  18.981 19.275 19.574 19.877 20.185 
CORREGIMIENTO DE MINCA  4.132 4.196 4.261 4.327 4.394 
CORREGIMIENTO DE TAGANGA  2.618 2.659 2.700 2.742 2.784 
CORREGIMIENTO DE BONDA  7.731 7.851 7.972 8.096 8.221 
CORREGIMIENTO DE GUACHACA  15.053 15.286 15.523 15.763 16.007 
TOTAL DISTRITO  409.067 415.404 421.839 428.374 435.010 
 
Fuente: Secretaría de Salud Distrital. 
 
 
3.2 SELECCIÓN DE LOS CASOS 
 
 
Se revisaron todos los registros de los dictámenes médicos legales realizado por 




seleccionaron aquellos casos clasificados como sexológico y que corresponden a 
víctimas de violencia sexual ocurridos en el distrito de Santa Marta para los años 
2004 a 2008, objetos de la investigación. 
 
 
Tabla 2.  Pacientes objeto de dictámenes médico-legales por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta, sobre casos 
de violencia sexual en el Distrito de Santa Marta para los años 2004 a 2008. 
 
 
AÑO  DICTAMENES MÉDICO LEGALES 
2004  151 
2005  126 
2006  142 
2007  131 
2008  104 
TOTAL  654 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Marta. 
 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo se clasificó cada caso de violencia sexual 
teniendo en cuenta el sitio denunciado como lugar del hecho en las diferentes 
comunas y corregimientos en que se divide el Distrito de Santa Marta, ver Tabla 1. 
 
 
Se excluyeron los casos que no tenían información sobre el sitio de ocurrencia del 
hecho, o la información no era clara. 
 
 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo se determinó las tasas 100.000 
habitantes, de los casos de violencia sexual ocurridos en las comunas y 
corregimientos del Distrito de Santa Marta, para cada uno de los años del estudio. 
 
 
Se realizo un análisis comparativo de las tasas de casos de violencia sexual entre 




Para dar cumplimiento al tercer objetivo se elaboraron las tablas de frecuencias de 
los casos de violencia sexual según las variables demográficas de edad, sexo, 
escolaridad, ocupación, estado civil de la víctima, de cada una de las divisiones 




La variable edad se trabajó como una variable cuantitativa, se tomo en años 
cumplidos, de tal manera que los menores de un año se le asignó como edad 0; 
se le realizó análisis de frecuencia. 
 
 
Para la variable sexo se realizó análisis de frecuencia. 
 
 
Para la variable escolaridad se realizó análisis de frecuencia; adicionalmente se 
agruparon en preescolar, primaria, secundaria, técnica, profesional y posgrado, 
teniendo en cuenta el máximo nivel alcanzado, independientemente si había 
terminado los estudios de la categoría o no. 
 
 
Para la variable ocupación, se realizó análisis de frecuencia; adicionalmente se 
determinaron aquellas ocupaciones que a pesar de tener nombres diferentes 
corresponden a la misma por ser sinónimas, (como es el caso de ama de casa y 




Para la variable estado civil se realizó análisis de frecuencia; se agruparon a los 
solteros con los que tenían como estado civil menor de edad, teniendo en cuenta 
que para la recolección de datos, el funcionario legista, los tomó como sinónimos. 
 
 
Para dar cumplimiento al cuarto objetivo, se elaboraron las tablas de frecuencias 
de los casos de violencia sexual según las variables de mes de la ocurrencia del 
hecho, hora de la ocurrencia del hecho, tipo de lugar donde ocurrió el hecho, 
actividad que desempeñaba la víctima en el momento de la ocurrencia del hecho y 
tipo de agresor del caso de violencia sexual. 
 
 
Para la variable mes de la ocurrencia del hecho, se realizó análisis de frecuencia. 
 
 
Para la variable hora de la ocurrencia del hecho, se manejó como una variable 
cuantitativa; para esta variable se realizó análisis de frecuencias. 
 
 







Para la variable actividad que desempeñaba la víctima en el momento de la 
ocurrencia del hecho, se realizó análisis de frecuencia. 
 
 
Para la variable tipo de agresor se realizó análisis de frecuencias. 
 
 
Nota: en la lectura de las tablas tener en cuenta: 
 
 
fj wj wj (%) Wj 
Frecuencia absoluta Proporciones Porcentaje Porcentaje acumulado 
 
